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Ualetin 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que sé fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIBRNKS. 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPÜTACIOW PBOVIMCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto hu 
que sean á instancia de parte no pobre; se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 14 de Diciembre) 
MESIDENCIA DEI. CONSEJO DE UISISTROS. 
S S . M M . e l E e y D . Alfonso y l a 
R e i n a Do i l a Mar ía Crist ina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in novedad 
en su importante salud. 
De i g u a l 'benefioio gozan S u A l -
teza la S e r e n í s i m a Sra. Infanta he -
redera D o ñ a Mar ía de las Mercedes, 
y S S . A A . E R . las Infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, Doña María do l a Paz 
y D o ñ a Mar í a Eu la l i a . 
(Gaceta del 10 de Díciemlire.) 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
bre de m i l ochocientos ochenta.— 
A L F O N S O . — E l Minis t ro de H a c i e n -
da, Fernando Cos-Gayon . 
EEALES DECUETOS. | 
A propuesta del Minis t ro de H a -
cienda; de acuerdo con e l Consejo 
de Ministros; de conformidad con e l 
d i c t á m e n del Consejo do Estado en 
pleno, y con arreglo al a r t í cu lo 41 
do l a ley do Admin i s t rac ión y C o n -
tabilidad de 25 do Junio do 1870, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t i cu lo 1.° So concede al pro-
supuesto do gastos do las Cont r ibu-
ciones y Rentas públ icas correspon-
dientes a l actual año económico u n 
suplemento de treinta y dos m i l dos-
ciontaís sosontay siete pesetas t r e i n -
ta y cinco cén t imos , como ampl ia -
ción al c réd i to del cap. 7.", art. 1.°, 
y con destino á los gastos quo o r i -
g ine la fabricación do l a s . c é d u l a s 
personales que han de repartirse en 
el a ñ o económico 1881-82. 
A r t . 2." E l importe del citado 
suplemento de créd i to so' c u b r i r á 
provisionalmente con la Deuda flo-
tante del Tesoro. 
A r t . 3." E l Gobierno d a r á en su 
dia cuenta' á las Cortés del presento 
decreto. . 
Dadoen Palacio á siete deDic i em-
A propuesta del Min is t ro do H a -
cienda; de acuerdo con e l Consejo 
de Ministros; de conformidad con el 
d i c t á m e n del Consejo de Estado en 
pleno, y con arreglo a l art iculo 41 
de l a ley de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n -
tabilidad dé 25 de Jun io de 1870, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1.° So concede a l pre-
supuesto de gastos de las Con t r ibu -
ciones y Rentas púb l i ca s correspon-
dientes a l actual a ñ o económico u n 
c réd i to extraordinario de diéz y seis 
m i l cuarenta pesetas, con apl icac ión 
á u n capitulo adicional , para a ten-
der A los gastos de l impia de la ace-
quia del Jarama. 
A r t . 2.° E l importe del expresa-
do créd i to extraordinario será c u -
bierto provisionalmente con la D e u -
da flotante del Tesoro. 
A r t . 3.° E l Gobierno d a r á en su 
dia cuenta á las Cortes del presente 
decreto. 
Dado en Palacio á siete de D i c i e m -
bre do m i l ochocientos ochenta.— 
A L F O N S O . — E l Minis t ro de Hac ien-
da, Fernando Cos-Gayon . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
C i r c u l a r . — N ú m . 62. 
ffl limo. Sr. Sub-Sccrelarío del 
Ministerio de la Go&ermciou conjeclia, 
4 del aciualme dice lo sit/uienle: 
«El Ministerio de Hacienda ha d i -
r ig ido á e s t e de l a G o b e r n a c i ó n con 
fecha 10 del mes anterior, l a Rea l 
orden s i g u i e n t e : — « E x o r n o . Sr . : E n -
terado el Rey (q. D . g.) de lo m a -
nifestado por l a Di recc ión general 
do Impuestos respecto á la falta de 
cumplimiento por parte de g r a n 
n ú m e r o de Munic ip ios á lo que 
prescribe el art. 25 de l a I n s t r u c c i ó n 
de 24 de Jul io de 1876 para l a r ecau -
dac ión del impuesto sobre sueldos 
y asignaciones y considerado que 
la morosidad er ig ida en sistema per 
l a m a y o r í a de las Diputaciones p ro -
vinciales y Ayuntamientos en r e -
mit i r las copias certificadas de sus 
respectivos presupuestos dentro del 
primer mes de cada a ñ o e c o n ó m i c o , 
no solo i n t r o d u c á en el servicio 
honda p e r t u r b a c i ó n sino que es 
causa de una sensible minorac ión 
en los ingresos; S. M . ha tenido á 
bien disponer se encarezca á V . E . , 
como de su Real orden lo ejecuto, 
la necesidad de exci tar e l celo de los 
Gobernadores civiles á fin de que 
presten l a m á s ac t iva y eficaz coo-
perac ión á los Jefes económicos en 
cuanto se refiera á l a entrega por las 
Diputaciones provinciales y A y u n -
tamientos de las copias certificadas 
do sus presupuestos, que e s t á n 
obligados á presentar, y a e x i g i é n -
doles en todo caso la responsabili-
dad m á s estrecha por su falta de 
cumplimiento á las disposiciones 
vigentes, y a activando la aproba-
ción, do los presupuestos, quo aun 
no la hayan obtenido ó conminando 
á dichas Corporaciones por los m e -
dios coercitivos que la loy los c o n -
codo.»—De Real ó rdon , comunicada 
por el Sr . Minis t ro de la Goberna-
ción, lo transcribo á V . S. encar-
g á n d o l e que de acuerdo con el Jefe 
económico do esa provinc ia adopto 
sin pérd ida de tiempo las providen-
cias necesarias, tanto para quo en 
u n brevisimo plazo, que V . S. de-
s i g n a r á , cumplan l a Dipu tac ión y 
los Ayuntamientos de esa provincia 
que e s t é n en descubierto la ob l iga -
ción que les impono el art. 22 de la 
I n s t r u c c i ó n anteriormente citada, 
como para que en lo sucesivo so 
expidan en época oportuna y con 
la mayor exact i tud las copias cerr 
tificadas do los presupuestos res-
pect ivos , debiendo V . S. hacer uso 
do todas las atribuciones que le 
competen á fin de que, si t an i m -
portante servicio fuese desaten-
dido por morosidad ú otra causa 
punible, sufra l a corporac ión que 
incurra en falta l a responsabilidad 
que la l ey d e t e r m i n e . » 
Zo ¡ u s te ditpuesto hacer jnitlico 
para m más exacto cumplimiento.. 
León 10 Diciembre de 1880. 
El aobernttlor, 
Gcrunlm* KIIIR y Salva. 
CORREOS. 
C i r c u l a r . — N ú m . 63. 
Ha l l ándose vacante l a plaza do 
p e a t ó n conductor do l a correspon-
dencia entro Bombibro y Palacios 
dol S i l , dotada con e l haber anual 
do 750 pesetas, he acordado hacerlo 
públ ico por medio do osta c i rcular , 
á fin do que los aspirantes puedan 
solicitar l a vacante do l a D i r e c c i ó n 
general do Correos y Telégra fos por 
conducto do este Gobierno, en e l 
t é r m i n o do 30 dias; teniendo on 
cuenta quo, con arreglo á lo prove-
nido en la Rea l orden do 4 de A b r i l 
de 1877, s e r á n proferidos los a sp i -
rantes quo sean licenciados del 
Ejé rc i to , Armada ó cuerpos v o l u n -
tarios, á quo so contrae la l e y de 8 
do Jul io do 1S7C, por lo cua l deben 
uni r á las solicitudes copias' l e g a l i -
zadas dé sus licencias absolutas. 
León 11 do Dioiembro de 1880. 
El QohcrniMlor 
ffierúntino IKIIIH y Snlvú. 
órtiDEiv r»ÚDi-,ioo. 
C i r c u l a r . — N ú m . 64. 
Habiendo sido encontrada una 
cartera con varios objetos y u n es-
cr i to de i n t e r é s , por A g u s t í n Ferr-
nandoz Yugue ros / vecino de C i -
fuentes, Ayuntamien to deGradofes, 
í fe 
f \ i 
' f e 
en c u y a cartera aparece u n a c é d u l a 
personal de Ceferino M a r t í n e z , r es i -
dente en Prioro, se hace p ú b l i c o por 
medio de este per iódico oficial para 
que pueda l legar á conocimiento de 
la; persona que l a hubiese perdido. 
' Lepn 10 de Diciembre de 1880. 
: i E l Oobornodor, 
Cerónl ino M u » y S a l i i i . 
C i r cu la r .—Núm. 65. 
S e g ú n me h á comunicado el A l -
calde de Audanzas, en l a noche del 
10 de Noviembre ú l t imo han sido 
robadas dos pollinas de la propiedad 
de Ju j í an . Chamorro, y Mar i a G i -
gante, vecinos de.Gvajal de E iye r a , 
del expresado Ayuntamiento ; en su 
consecuencia encargo á los s e ñ o r e s 
Alcaldes,..Guardia c i v i l , cuerpo de 
Orden públ ico y d e m á s agentes do 
m ü i u t o r i d a d , procedan á l a busca 
d é l a s indicadas pollinas y captura 
de las personas en. euyo poder se 
hallen, poniendo unas y otras & 
disposición de este Gobierno, caso 
de sor habidas. 
León 10 de Diciembre do 1880. 
151 Gobernador. 
6'c'lteis de laspoZlinas. 
• U n a ; pelo ca s t año oscuro, alzada 
6 cuartas y 3 dedos, do 3 cuerpos, 
gruesa, e s t á rozada on la parte su -
perior del cuarto trasero izquierdo, 
andar amuletado, oreja calda y s in 
hierro. 
Otra; pedrera, pelo negro, alzada 
reg í i l a r , edad 3 á 4 a ñ o s , remos 
gruesos bebedero blanco, orejas 
grandes, sin hierro, tiene lo que en 
el pa í s l lama «ava» y es maniviosa 
de una de las dos manos. 
C i r c u l a r . — N ú m . 66. 
E l dia 1.° del actual , fuó robado 
u n macho mular do la propiedad de 
Kfren i l o r á n y Morato, natural do 
Iruola, Ayuntamiento de Truchas, 
cuyas s e ñ a s se expresan á c o n t i -
n u a c i ó n , on su eonsocuoncia encar-
go á los Sres. Alcaldes, Guardia 
c i v i l , cuerpo do Orden piíblico y 
d e m á s agentes de mi autoridad p ro-
cedan á la busca y captura de l a 
persona en cuyo poder so encuentre, 
poniendo una y otra á disposic ión 
de este Gobierno, caso de ser h a -
bidos. 
León 11 Diciembre de 1880. 
131 Golicrimilor. 
Gerónluiu Bfiiu* y Snlvú 
¿Uñas. 
Pelo cas taño , edad 15 meses, a l -
zada 0 cuartas y 2 dedos herrado de 
los cuatro pies, tiene en u n ojo una 
p e q u e ñ a espundia. 
C i r c u l a r . — N ú m . 07. 
Habiendo sido recogido por el 
guarda de campo, u n carnero de 
color blanco, en el t é r m i n o del pue-
blo de Briineda, Ayuntamiento de 
Otero de Escarpizo, y como so i g n o -
re quien sea su d u e ñ o , s e hace p ú b l i -
co por medio de este per iódico o f i -
c ia l para que l legue á conocimiento 
dé l a persona que le pertenezca y se 
p r é s e n t e á recogerle en t é r m i n o de 
15 días pasado el cual se p r o c e d e r á 
á l a venta púb l ica . 
León 11 de Diciembre de 1880. 
El Gobernador. 
Gerónisiio EtiuK y Snlvn. 
SECCION DE FOMENTO. 
BSínns. 
D O N GERÓNIMO E I U S Y S A L V A , 
CONDECORADO CON LA OltAK CRUZ DE 
LA SEAL Y AMÉRICAKA ÓRDEN. DE 
ISABEL LA CATÓLICA,. CARALLERO DE 
LA MILITAR DE SAN HERMENEGILDO 
Y GODEUNADOU CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D . Emi l i o 
Couto Salcedo, vecino do Madrid , 
residente on esta ciudad, de edad de 
43 a ñ o s , se ha presentado on l a Sec -
ción do Fomento do este Gobierno 
de provincia on el dia de hoy del mes 
de la fecha & las doce do su m a ñ a n a , 
una solici tud de registro pidiendo 36 
pertenencias do la mina de arenas 
aur í feras llamada Ermelinda, sita en 
t é r m i n o de Salas, Ayuntamiento de 
Puente do Domingo Florez y paraje 
llamado el Retorno, y l inda al N . con 
V e g a de Salas, E . y S. con monte 
del Retorno y O. S. con el rio S i l ; 
hace la des ignac ión do las citadas 30 
pertenencias en la forma siguiente: 
se t e n d r á por punto do partida el á l -
veo ó cauco natural del rio S i l , bajo 
de la carretera que de Gal ic ia dir ige 
á Pon íb r r ada y en el expresado pa -
raje, el Retorno, que se refiere al 
campanario de l a Iglesia deSobredo, 
por uua v isua l de 33* y al pico o c c i -
dental del monte de V i l l a r de Icos, 
por otra do 65°; desdo dicho punto 
de part ida se med i r án sucesivamen-
te en las direcciones que les prece-
den los siguientes metros: en direc-
ción 7°, 300 metros; en 97°, 100; en 
7°, 500; en 277", 100; en 7°, 100; en 
277°, 200; en 7°, 100; eu 277°, 400; 
eD:7° ,200; e n 2 7 7 ° , 100; e n 7 ° , 200, 
en 277°, 100; en 7°, 200; en 87°, 200; 
en 187°, 300; 97°, 100; en 187°, 100; 
en 97°, 100; en 187°, 200; en 97°, 300; 
en 187°, 100; en 97°, 300; en 187°, 
200; en 97°, 100; on 187°, 700; en 
277°, 100; eu 187°, 200, y en 277°, 
100, con lo cual q u e d a r á formado el 
r e c t á n g u l o , s in perjuicio de que en 
el acto de la d e m a r c a c i ó n se haga 
por el Sr . Ingeniero l a rec t i f icac ión 
necesaria en rumbos y distancias, 
para comprender mejor los terrenos 
que me propongo beneficiar. 
Y no habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , he ad -
mitido condicionalmente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero: lo que Se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta días 
contados desde l a fecha de este'edic-
to, puedan presentar en e s t eGob jé r -
no sus oposiciones los que se cons i -
deraren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el a r t í c u l o 24 de la ley de m i -
n e r í a v igen te . 
León 30 de Noviembre de 1880. 
Gerónimo Hius. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON, 
C O ^ T T A D I X R I A . IPROVIJSTOIAL. 
MES DE OCTUBRE. P R E S U P U E S T O D E 1880 Á 81. 
EXTRACTO de Id atenía del mes de Octubre correspondicnic al año económi-
co de 1880.,¿ 1881 tal como aparece en, la formada por el Depositario de 
fondos proeinciales con Jcclta, de 23 de Nomeml/re último, y pie se inserta 
en CÍ BOLETIN OFICIAL al tenor de lo dispuesto en elarl. 146 del Reglamento 
de ContaUlidad provincial. 
CARGO. . 
P E S E T A S . 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en' 
la Depos i ta r ía y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
y Beneficencia a l fin del mes anterior. . . . . . . . 
Por producto de la Imprenta provincia l . . . . . . '. . 
Idem del Hospicio de. León . 
Idem del c o n t i n g e n t é provincia l do esto a ñ o económico. . .. 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
9.099 32 
1.118 88 
4 12 
7.346 ,75 
Por remesas hechas por la Depos i ta r ía á los Establecimien-
tos de I n s t r u c c i ó n públ ica y Benoficoncia 25.747 » 
Por anticipos recibidos del presupuesto anterior para n i v e -
lar las cuentas de este en el mes á que l a cuenta se refiere.' 35.290 94 
TOTAL CARUO. . . . . 
D A T A . 
Satisfecho á personal de l a Dipu tac ión 
Idem á material do idem 
Idem á sueldo del escribiente do la Jun ta de A g r i c u l t u r a . . 
Idem á servicio de bagagos '. . . . . 
Idem á impres ión y publ icac ión del BOLETÍN OFICIAL. . . . 
Idem á personal de obras provinciales 
Idem' ¡ i ídem de l a Jun ta de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
Idem á idem del Instituto de segunda e n s e ñ a n z a 
Idem á material de idem idem 
Idem .;V personal de l a Escuela Normal de Maestros. . . . 
Idem á material do idem idem 
Idem á sueldo del Inspector de primera e n s e ñ a n z a . . . . 
Idem ¿ /es tanc ias de demontes en el Manicomio do Val ladol id . 
Idem á idom de enfermos pobres en el Hospital do León . 
Idem á idem do acogidos pobres en la Casa de Miser icordia . 
Idem á personal del Hospicio do León 
Idem á material de idem. . . 
Idem á personal del Hospicio do As torga 
Idem á material de idem 
Idem A personal do l a C a s a - e u n á de Ponferrada 
Idem á material de idem 
Idem á material de la Casa de Maternidad 
Idem á gastos imprevistos 
Idem á personal de carreteras 
Idem á gastos que se destinan á objetos do i n t e r é sp rov inc i a l . 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
78.607 01 
3.626 21 
1.314 » 
83 33 
3.834 » 
178 38 
854 13 
252 08 
3.012 48 
310 74 
718 73 
130 25 
187 50 
1.721 25 
2.583 » 
1.310 » 
538 24 
10.057 77 
404 15 
2.510 38 
105 58 
511 50 
268 91 
202 63 
300 » 
1.503 06 
Por las remesas á los Establecimientos en el mes do Octubre. 25.747 » 
. TOTAL DATA 62.331 30 
R E S Ú M E N . 
Importa el cargo 78.607 01 
Idem la data 02.331 30 
EXISTENCIA. 
C L A S I F I C A C I O N . 
E n l a Depos i ta r ía provincia l » p 
E n la del Instituto. . . . . . . . . . 515 48 
E n l a de l a Escuela Normal 328 33 
E n la del Hospicio de León 10.318 03 
E n l a del de As to rga 3.439 13 
E n la de l a Casa-Cuna de Ponferrada. . . . 1.614 90 
E n la de l a Casa-Maternidad de León. . . . 59 84' 
16.275 71 
16.275 71 
TOTAL IQÜAL. 
León 10 de Diciembre de 1 8 8 0 — V . ° B.° .—El Vice-Presidente, G u -
mersindo P é r e z Fernandez.—El Contador de los fondos provinciales, S a -
lus t i áno Pesadil la . 
AMPLI^CIOlSr. 
P R E S U P U E S T O D E 1879 Á 80. MES DE OCTUBIIE. 
EXTHACTO ¡le la cítenla del mes de Oclitlire correspondiente al ario' económico 
de 1870 ¿ 1 8 8 0 ial como aparece en la formada por el Dcposilario de fon-
dos provinciales con fecha, de 23 de Nomemire illtimo, y que se inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL al tenor de lo dispuesto m el arl. 146 del Rcghmcnlo de 
Oontalilidad provincial. 
CARGO. 
Priraoramonte son cargo las existencias qno resultaron en 
la Deposi tar ía y establecimientos do I n s t r u c c i ó n públ ica 
y Beneficencia a l fin del mes anterior 118.964 75 
Por producto del Hospicio de León. . . . . . . . . 4 1 2 
Idem del contingente provincial do 1879 al 80.. . . . . 37.053 25 
Idem del idom idem de años anteriores 28.581 » 
Idem de reintegros 242 98 
TOTAL OAUGO 184.846 10 
BATALLON RESERVA DE LEON. NUM. 82 
DATA.' ' ' 
Satisfecho á obras de c a r á c t e r obligatorio. 
Idem á gastos que se destinan á objetos de in t e r é s provincia l . 
I .';• M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
512 29 
250 » 
Por lo suplido en el mes de Octubre. . . : • 35.290 94 
TOTAL DATA. . . . . 36.053 23 
K E S Ú M E N . 
Importa el cargo 184.846 10 
Idem la data. . 36.053 23 
EXISTEXCIA. 
C L A S I F I C A C I O N . 
E n l a D c p o s i t a r í a p r o v i n c i a l . ) » ^ ™ % 
E n l a del Insti tuto 
E n la do la Escuela Normal 
E n la del Hospicio de León • . • . • 
E n l a del do As torga 
E n la de l a Casa-Cuna de Ponferrada.. . . 
E n l a de l a Casa-Maternidad de León . . . . 
TOTAL IGUAL. 
142.760 59 
579 28 
713 20 
. «71 53 
2.209 39 
1.439 02 
219 86 
148.793 87 
148.792 87 
León 10 de Diciembre de 1880—V." B.°—El Vice-Presidento, G u -
mersindo Pé rez Fernandez.—El Contador de los fondos provinciales, S a -
lustiano Pesadilla. 
( ¡ O M M O J l l L l T A R . 
BATALLON ÜESERVA DE LEON, NÚM. 82. 
Los Sres. Alcaldes const i tuciona-
les á cuyos municipios correspondan 
los pueblos á que pertenecen los i n -
dividuos que se relacionan, se serv i -
r á n avisarles para que se presenten 
en esta oficina de mi cargo con las 
licencias absolutas, abona rés s i los 
tuviesen y cédulas personales, con 
objeto do recibir sus alcances que 
han remitido sus anteriores cuerpos, 
correspondientes a l reemplazo do 
1873. 
León 8 de Diciembre 1 8 8 0 — E l 
Teniente Coronel .prinler Jefe, M a -
nuel Mar t ínez . 
Itchcion pie se cita. 
(.lasos, norabrog, imoljlod y cnarjiot do que procodun 
Soldado, T o m á s Alonso Pé rez , Cas-
tropodame, Regimiento Infanter ía 
de León , n ú m . 38. 
Id . , Marcos Mata Ramos, Cubillos, 
idem. 
Id . , A n g e l Chana Viñue la , Salas do 
Barrios, i d . 
Id . , Norborto R o d r í g u e z Cunado, 
Castrovega, id . 
Id - .Lu i s Riesgo Turrado,Pobladura, 
idem. 
Id. , Genaro Liébana Fernandez, D e -
besa de C u r u e ñ o , i d . 
Id . , N ico l á s R o d r í g u e z R i v e r a , P r i a -
ranza, i d . 
Id . , Agap i to R a m ó n P é r e z , Jabares, 
idem. 
Id . , S i m ó n López Merayo, Toral de 
Merayo, i d . 
N o habiendo cubierto el tipo se-
ñalado á los capotes y roses que se 
hallan de venta en el Almacén de 
esto Bata l lón en la subasta ver i f ica-
da en el dia do ayer, so hace p ú b l i -
co, que t e n d r á lugar la segunda 
subasta de dichas prendas en e l e x -
presado local el sábado 18 del a c -
tual , á las once en punto do su ma-: 
iiana, cuyas prendas y t a s a c i ó n po-
drán verlas y enterarse los que de-
seen tomar parto en la subasta, en 
la in te l igencia que los que quieran 
interesarse en la misma p r e s e n t a r á n 
pliego cerrado, toniondo entendido 
que no so admi t i r á n i n g u n a que no 
cubra la tasac ión do dichas prendas. 
León 11 de Diciembre do 1880.— 
E l Teniente Coronel primor Jcfo, 
Manuel Mart inez. 
OFICINAS BE HACIENDA. 
. ADlllKSItUCHH KlHOSl'.U -
DE IA 
Venta de envases. 
N o habiendo tenido efecto por f a l -
ta do licitadoros la primera y so-
gtinda subasta do cajones vacios 
existentes en las Administraciones 
do Rentas que so expresan á con -
t i n u a c i ó n , y que tuvieron lugar on 
21 de Setiembre y 6 de Noviembre 
ú l t i m o s ; la Dirección general de 
Rentas, on órdon do 4 del actual , ha 
dispuesto quo so anuncien do nuevo 
por admin i s t r ac ión , para quo en ol 
t é r m i n o do ocho dias, contados des-
de el en quo so inserto este anuncio 
ou el BOLETÍN, presenten los quo los 
apetezcan las proposiciones quo t en -
gan por conveniente, bien ante el 
Sr . Alcalde ó subalterno respectivo, 
e x p r e s á n d o s e en ellas el precio fijo 
en que deseen adquirir los envases. 
Lo que se hace saber a l públ ico 
para su conocimiento y á fin de quo 
por los Sres. Alcaldes so disponga l a 
os tens ión y remis ión á esta oficina 
del acta que deba cstonderse, a l s i -
guiente dia do trascurridos los ocho 
quo quedan seña lados . 
Administrncionos dond'o ostdn y número de cajones. 
Almanza 117 
Baüeza 315 
Bembibre . 196 
B o ñ a r 370 
G a r a ñ o . 180 
Mansil la 200 
Ponferrada 277 
R i a ñ o . . . . . . . . . 99 
Riello 113 
Rioscuro . . . . . . . . 136 
Valencia de D . Juan . . . . 143 
Villafranca 885 
León 11 de Diciembre de 1880.— 
A n g e l Guerra . 
Anunciando la caducidad on 31 del presen-
te mes do varios efectos timbrados. 
Dispuesto por l a Direcc ión gene-
ral do Rentas Estancadas que en 31 
del presente mes de Diciembre se 
retiren do la c i rcu lac ión y venta los 
efectos siguientes: 
Papel sellado. 
Id . de oficio para Tribunales. 
Id. de id . para la venta públ ica . 
P a g a r é s do Bienes Nacionales. 
Papel do Pagos al Estado. 
Sellos do Pólizas de Seguros. 
Id . do Recibos y Cuentas. 
S u s t i t u y é n d o l o s por otros de 
iguales clases, quo e m p o z a r á n á e x -
penderse on 1." de Enero p r ó x i m o , 
lio dispuesto hacerlo saber por el 
presento BOLETÍN para conocimiento 
del públ ico , y quo so inserten á c o n -
t i nuac ión las disposiciones preveni -
das pura efectuar el cange, que debo 
tenor lugar, á sabor: 
Las operaciones del cango so efec-
t u a r á on esta capital en el estanco 
n ú m . 1.°, situado on la callo do San 
Marcólo, á cargo do D.° Josefa F e r -
nandez Tellez. E n las subalternas, 
en los estancos do la Admin i s t r ac ión 
del partido, d e s i g n á n d o s e el que ha 
de efectuarlo, s i no lo tuviere el A d -
ministrador. Dicho cange debo v e -
rificarse de sol ú sol, inclusos los fo-
liados, hasta ol 31 de Euero , s in 
p r ó r o g a a lguna. 
131 papel sellado do todas clases 
que presenten al cange los par t icu-
lares, corporaciones y funcionarios 
públ icos , lo se rá cambiado en el ac-
to, siempre quo á j u i c i o do los en-
cargados no presenten señales e v i -
dentes do falsificación, ó porque su 
excesiva cantidad infundiera sospe-
chas do su procedencia i l eg i t ima . 
Los sellos, de cualquier clase quo 
sean, se cangoarán . en i g u a l forma 
c¿uo el papel sellado, ú condic ión de 
que se presenten con dis t inción do 
precios y pegados on la primera cara 
do medio pliego do papel con la f i r -
ma del interesado. 
Los estanqueros do esta capi ta l , 
así como los quo residen en los p u n -
tos dondo es t án establecidas la A d -
minis t rac ión-Depos i ta r ía de Ponfer-
rada y en los d o m á s de las subalter-
nas, deberán hacer el cange prec i -
samente en ol d ia 1.° de Enero en 
los puntos designados al efecto, y 
los estancos situados fuera de los 
puntos donde so surten les s e r á 
cangeado en los primeros dias del 
mes de Enero, i j u i c io de los A d m i -
nistradores principales y subalter-
nos, s e g ú n las distancias y c i r cuns -
tancias de cada pun to . 
' Para e l ' cange de los efectos que 
quedan fuera de c i rcu lac ión , se e x i -
g i r á como requisito indispensables l a 
p r e s e n t a c i ó n de la c é d u l a personal, 
cuyo n ú m e r o se h a r á constar & la 
derecha del sello s i se t rata de papel, 
con la firma del interesado. A l lado 
izquierdo se e s t a m p a r á el sello de l a 
e x p e n d e d u r í a , y en su defecto l a fir-
ma del estanquero que camhie. 
N o será objeto de cange el papel 
de oficio para Tribunales, toda vez 
que este debe devolverse á las s u -
balternas de donde lo l ian recibido, 
si les resulta a l g ú n sobrante en las 
cuentas que deben rendir de su i n -
v e r s i ó n . 
. León 10 de Diciembre de 1880.-
Á n g e l Guerra. 
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D E F U N C I O N E S 
Húmero 
do 
los follocidos 
en 
ol íntérvalo 
indicado. 
Edad 
de los fallecidos. 
CAUSAS DE MUERTE. 
Enfermedades infecciosas. 
Otras 
enfermedades /regientes. 
Muerte 
•violenta. 
NACIMIENTOS.'-
Númoro 
da los nncúloB 
on R\ intCrvmoH Varones. 
IjCgílInios.. \'íVu(iirítIe'fi. ' 
C O M P A R A C I O N - E N T R E . N A C I M I E N T O S Y D E F U N C I O N E S . : : í 
Total generaLde naé imién tos . . 
Vfeaefundp: 
íerencia-en m á s , 
I. Guerrero. ^ P ^ Ú . '^'^ 1 
JÜZGADOS. 
• .El Sécr#« 
D . Lu is Gómez Soara, Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
parrido. 
Por e l presento segundo edicto 
llamo, ci to y emplazo á cuantos so 
crean con derecho á l a herencia m - : 
testada de D . Vicente Lago Piedra-
fita, A l f é r e z , q u e fué del Ba ta l lón ' 
Cazadores do Colon, para que en el 
t é r m i n o do dos meses contados des-
de l a pub l i cac ión de esto edicto en 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n - , 
cia, comparezcan á ejercitar sus 
derechos en el Juzgado do pr imera 
instancia, Dis t r i to S u r do l a Ciudad 
de Santiago de Cuba, s i vieron con -
venirles, pues en el caso contrario 
les p a r a r á n los consiguientes per-
ju ic ios , y siendo do advert ir que 
hasta l a fecha í O ' p r e s e n t S p f f i í é ó l á -
iriando' d icha .hérenc ia J ) . Vicente1 
L a g o y . I ^ T e r p ^ , p i e í M H en;ér 
concepto de padres legi t imes del! 
finado. Y para que los, quo stt crean 
con derecho á l a recíam'acioñ dé di - i 
cha herencia, puedan conferir pb-i 
der á algrin. Procurador qúó lo re- ' 
presento en dicha ciudad,, se.rela-i 
cionan'los nombres y , apellidos de 
los mismos D . José 'Pu l l eS j . iD . 'An-
tonio Manfrodis, D . Rafael Odio 
Modero, D . Pedro María 6oT- —'ez 
"Asencio, D . Juan R e y y Areosa, don 
Juan Odio, D . Francisco R a m í r e z de 
Estonoz, D . Pedro Manuel González 
Peral ta y D. - Joaqu ín Tamayo F l e i -
tes. 
Dado en Villafranca del Bierzo. á 
primero do Diciembre do m i l ocho-
cientos ochenta.—Luis Gómez Soa-
ra.—P^ Ó. de S. S . — A n g e l A l v a -
rcz . 
Juzgadommiiqipal,-, V. . 
de Gustillo del Páramo. 
Se hallan vacante las plazas de S e -
cretario y suplente de este J u z g a -
do-municipal , los aspirantes á ellas 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes docu-
"ffleiitadas'eri'. é s t e l : . Juzgado ' é n ül 
' t e rminó do" quince dias á contar 
desde l a inserc ión ide' este anuncio 
en el BOLETÍN 0 F i c i A L .de l a p r o v i n -
c ia , ' pasados' los ciialés sp 'proyee-
r á n las referidas plazas con arreglo 
' á ' l á l ey provisiónal sobre organiza-
c ión del Poder Jud ic i a l , , y - , r eg la -
monto do 10 de A b r i l 'do 1871. • 
Büst i l lo del P á r a m o 6 de D i c i e m -
bre do 1880:—El Juez Munic ipa l , 
Pascasio Franco. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A L O S L A B R A D O R E S . 
, E l arado « S i m p l á r q u e tan buenos 
resultados d ió '-ien'el' c e r t á m e n de 
aradores que se celebró en Sahagun 
el 27, de-Noviembre de esto a ñ o , so 
vende, en, casa.de José Fernandez, 
é n Sahagun . 
Es el arado «Simple» u n ú t i l ne -
cesario on toda casa do labranza, su 
i escaso coste (180 reales) su perfecta 
labor removiendo, todo el suolo arar. 
ble, e l poco esfuerzo quo el ganado 
tiene que hacer para moverlo, lo 
hace recomendable á los p e q u e ñ o s 
y grandes cultivadores. 
U B O X 1S80.. •• 
Imprenta do. IaiDiputacion' Provincial.' 
